

























































An Examination of Occupational Orientation in a Student for a Nursery Teacher



































23 名（男子 3 名、女子 20 名）および大分県内の
4 年制大学社会科学系学部の 2 年生 31 名（男子




年 12 月頃である。同テストは A ～ C 検査の 3 側
面から、被験者の職業に対する意識などを測るも











A 検査および C 検査の職業領域とその内容は以
下の Table 1 に示す通りである。

























生と 4 年制大学の大学生を比較した結果は Table 












Table 3 に示す通りである。ここでは A 検査と同
様に企業的職業領域について t ＝ -2.31（p<.05）
と有意差が認められ、この領域における自信度が
4 年制大学の大学生の方が高いこと、さらに研究
的職業領域においては t ＝ -1.84（p<.10）と 4 年
制大学の大学生の方が高い傾向が見られた。また、






した結果は Table 4 の通りである。データや文字
などの処理にかかわる仕事への志向性を示す D
志向については t ＝ -4.00（p<.01）と 4 年制大学
職業領域 保育学生（SD） 大学生（SD） ｔ値
現実的（Ｒ） 6.78（4.34） 8.32（4.59） -1.26
研究的（Ｉ） 3.52（4.47） 6.35（5.67） -2.05*
社会的（Ｓ） 8.43（3.96） 9.61（4.09） -1.07
慣習的（Ｃ） 6.26（5.25） 6.00（4.20） 0.20
企業的（Ｅ） 5.52（4.49） 12.03（5.10） -4.97**
芸術的（Ａ） 8.17（5.32） 9.26（5.34） -0.74
Table 2．職業領域への興味における一般大学生と保育学生との比較
職業領域 保育学生（SD） 大学生（SD） ｔ値
現実的（Ｒ） 7.57（4.83） 8.39（4.23） -0.65
研究的（Ｉ） 2.96（3.56） 5.00（4.58） -1.84+
社会的（Ｓ） 10.04（3.94） 10.13（4.30） -0.08
慣習的（Ｃ） 7.22（5.36） 8.16（5.69） -0.62
企業的（Ｅ） 5.70（5.24） 9.23（5.97） -2.31*
芸術的（Ａ） 6.91（4.89） 6.35（4.00） 0.45
Table 3．職業領域への自信における一般大学生と保育学生との比較
基礎的思考 保育学生（SD） 大学生（SD） ｔ値
対　情報（Ｄ志向） 13.22（4.05） 17.58（3.85） -4.00**
対　　人　（Ｐ志向） 25.83（4.47） 20.81（4.74） 3.98**
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